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Vi åpner året 2011 med tre svært ulike artikler og tematikker fra våre fagmiljø. 
Kjell Olsen får æren av å åpne nummeret. I artikkelen ”Kvinners og menns fortellinger
om den russisk-norske grensen” får vi et innblikk i fortelleseminaret som fant sted i
Kirkenes i 2010. Her kom norske og russiske kvinner og menn for å fortelle om sine gren-
seerfaringer. Kjell Olsen viser hvordan kvinnenes fortellinger skiller seg fra mennenes.
I artikkelen ”Decarnivering. En analyse av Guds lam, steken og kosedyret” skriver Runar
Døving om transformasjonen fra dyr til henholdsvis kjøtt og kosedyr. Eksempelet lam og
sau er brukt fordi denne har en sentral plass i en pastoral kulturhistorie, samt en viktig
rolle i kristendommen.
Nummerets siste artikkel, ”Om ”oss” som likestilt” er forfattet av Trine Annfelt. Her
diskuteres likestillingsarbeid på den ene side som et frigjøringsprosjekt og på den annen
side som et usynliggjøringsprosjekt.
Nummeret avsluttes med to bokmeldinger. 
God lesning!
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